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INFONMATION I,IEMO
-
Infri.ngements of cartel and monoloIy clauses of the EEQ
Treaty: claims for  d.amages
. _"'
.the Commission of  the European Economlc Community  has
published" a studay on civil  liability  arising  and. of infringements
of  the cartel  and monopoly olauses (Articles  S! and S5) of  the
EEC Treaty.
The stud.y d.rafted jointly  at  the request of  the Comnission
by academic experts from the six  member States, examines first
the cond.itions und.er rvhich an ind.ividual ,or a lega1 person
affected. by an infringenent of Article  Bl or 86 is  entitled  to  .
clain  d.amages before national  courts from the person responsible
for  the infringement. Other legal  remed.ies available to aggrieved
partiesl  such as petitioning  for  an inJmction,  penaltiesl  and the
publication of the judgmentn are then d.iscussed..
The following experts have worked. on the study:
M. Satiffol  and M. Houin (facult5  de d.roit,  Paris),  I[.  ]abin,
M. Marmoll M. Linpens, M. Rol-in and M. l,'Ieber (Centre inter-
r.miversitaire de d.roit cornpar6, Srussels), M. Coing, M. Kronstein
gnd. M. Schlochauer (fnstitut  fiir  Ausldnd.isches  und fnternationales  :
I,firtschaftsrecht,  Frankfurt),  M. Rotond.i (Instituto  d.i diritto
comparato  commercial-e, industriale  e d.e1 lavoro Angelo Sraffa,
Milan), M. H. Drion, M. J.  Drion and. M, Samkalden (nuropa-Instituut,
Leyden)
The study represents the personal opinions of  the experts
cornmissioned"  to carry lt  out and. is  in  no way an official  statement,
It  is  on sale in  the four  Community }anguages at the official
agencies1isted.onthe1astpageoftheofficia1gazetteofthe
European Conmunities.r,
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NOTE D ' INFORIiATIOT
Actions  en clor-rnages-intd16ts en cas cle
vi-olation  des dispositions  en r:ratibre  cl I entefrtes  et  de
rronopoles du trait6,  insti-tuant  1a C.X.E.
La Cor:gission de 1a Conrrunaut6 dcononique eurol,6enne a pub1i6
une 6tucie sur  1a responsabilit6  c j-vi1e  dans 1es cas c'[r j-nfractj-on  au:l
:lispositions  en r,ratiEre d t ententes  et  de nonopoles dlu tra:-t,6  insti-
tuant  la  CEE (art.  85 et  Bd).
Cette  6tude est  1e 16sultat  clu travai-l  corlrnun cle professeurs
il es six  trtats  rrei:rbres. D11e exai:rine tout  d I abord 1es conditions
auxciuelles une personne physique ou rrorale  vict:lrae  drr:ne violation
c'!es articles  85 et  85 clu trait6  peut  intenter,  devant  f es tribunaux
nationaux,  une action  en dorurages-int616ts  contre  ltauteur  de la
violatj-on.  Elle  expose aussi  d'autres  voi-es de droit  offertes  e
1a victir.re ,  te11es que 1 
? action  en cessation,  1 rastninte  ,  La publica-
'cion de la  d6cision.  etc . . .
Ont col1abor6  ). cette  6tuae FiM. les  professeurs  Battifol  et
Fiouin, de la  Facult6  de Droit  cle PanLsl Dabinr  Del I'iarnol,  Linpenst
R.o1in et  Weber, du Centre Interuniversitrire  de droit  conpar6,
3- Bru:<elles ,  Coing,  Kronstein  et  Schlochauer,  de 1 rlnstitut  ftir
l,.usliinclisches  und Internationales  Recht,  )r Francfort,  Rotondi,  de
lrlnstituto  di  diritto  conparato  col.rt-ref c+41*"1 industriaLe  e de1
lavorno Angelo Straffa,  ir l,Iilan,  H.  Dri"oh"fAY|T.  Sankaldenr de
1 rEuropa-Institut,  A Leyde.
Cette  6tude  expose.Ies  opinions  personnelles  cles auteurs  char36s
irar  la  Corrnission dL sa r6rlacti-on,  et  ne constitue  pas une prise
ile :osition  officielle.  Elle  peut  6tre  cont-randde auprds des bure aux
cjc ventc  habituels,  incliclu6s )  l-a de::nibre  page clu Journal  Officiel
ces Conilunaut6s europ6ennes  o
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